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Интегральной характеристикой благосостояния граждан страны являются уровень и качество 
жизни населения. Эта характеристика — историческая категория, отражающая на каждом отрезке 
времени обеспеченность граждан материальными и духовными благами. 
В Республике Беларусь при оценке уровня жизни и установления закономерностей изменения 
благосостояния населения изучение проводится, охватывая как государство в целом, так и регио-
ны, социально-демографические группы населения и различные типы домашних хозяйств, что 
позволяет проследить различия в уровне жизни в зависимости от национальных, экономических, и 
других особенностей. Так, проводится анализ следующих основных критериев: доходы населения, 
уровень заработной платы; пенсионное обеспечение; уровень безработицы; обеспеченность жиль-
ем; удовлетворенность домашних хозяйств материальным положением; здравоохранение; система 
образования.  
Дана оценка положению Брестской области, а также Столинского района на областном уровне 
– среди 16-ти районов Брестской области. 
По Брестской области рост денежных доходов за последние 3 года составил 52,8%, в расчете на 
душу населения – 24,4%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в процентах к 
предыдущему году также увеличились, данный показатель в 2018 году составил 114,1%. Денеж-
ные доходы в расчете на душу населения Брестской области ниже на 17,3% среднереспубликан-
ского значения, а среди областей занимает 5-е место, опережая лишь Гомельскую область (по дан-
ным 2017 года). Основными источниками формирования денежных доходов населения являются 
оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых в общем объеме денежных доходов 
населения в 2018 году составил 87,5% [1,2]. 
Средний размер назначенных пенсий ниже на 3,6% среднереспубликанского значения, а среди 
областей Брестская занимает последнее место [3]. 
Среднемесячная заработная плата работников Столинского района за январь – 670,5 руб. Темп 
роста номинальной заработной платы составил 107,4%. Динамика по всем показателям положи-
тельна, что наблюдалось и на республиканском уровне. В 2018 году уровень начисленной средне-
месячной номинальной заработной платы ниже на 20,8% среднеобластного значения. Столинский 
район среди других районов Брестской области находится на последних позициях по заработной 
плате, что говорит о проблемах в районе относительно уровня оплаты труда[3].  
Показатели по заработной плате в разрезе республики, Брестской области и Столинского райо-
на представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Уровень начисленной среднемесячной номинальной и реальной заработной платы 
по Брестской области и Столинскому району за 2016-2018 гг. 
 
Показатели 2016 2017 2018 Примечание для 2018 года 
Уровень начисленной среднемесячной номинальной заработной платы: 
Брестская область 617,4 699,1 831,3 
4-е  место среди областей республики 
к среднереспубликанскому,% 85,4 85,0 74,5 
Столинский район 511,8 574,7 658,8 16-е место среди районов Брестской 
области      к среднеобластному,% 82,9 82,2 79,2 
Изменение реальной заработной платы к предыдущему году, %: 
Брестская область 95,9 106,8 112,1 4-е  место среди областей республики 
Столинский район 96,9 105,9 112,5 
7-е место среди районов Брестской 
области 
Источник: собственная разработка на основе данных [3,4]. 
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Уровень безработицы в % к численности рабочей силы за 2016-2018 гг. по Брестской области и 
Столинскому району представлен  таблице 2. 
 
Таблица 2 – Уровень безработицы в % к численности рабочей силы за 2016-2018 гг. по  
Брестской области и Столинскому району 
 
Регион 2016 2017 2018 Примечание для 2018 года 
Брестская область 0,9 0,7 0,4 - 
Столинский район 0,5 0,4 0,2 2-е место среди районов Брестской области 
Источник: [2]. 
 
Так, относительно уровня Брестской области, в Столинском районе уровень зарегистрирован-
ной безработицы ниже в 2018 году на 0,2 п.п., в численности снижение составило 39 человек и 
составляет 0,2% (65 человек). Среди 16-ти районов Брестской области Столинский район разделя-
ет 2-е место еще с 4-мя районами области.  
Отмечается рост обеспеченности населения жильем, квадратными метрами. Отметим, что от-
носительно республиканского уровня, уровень Брестской области выше, и в 2017 году показатель 
обеспеченности населения квадратными метрами составил 28,1 м2, занимая третью позицию среди 
областей. В разрезе районов Брестской области, Столинский район занимает 8-е место, анализиру-
емый показатель выше среднеобластного на 14,6% и в 2017 году составляет 32,2м2 [2]. 
Относительно среднереспубликанских данных, удовлетворенность домашних хозяйств Брест-
ской области условиями проживания значительно не отличается. Так, большинство домашних хо-
зяйств из выборочного исследования полностью удовлетворены жилищными условиями, 36,8% 
скорее удовлетворены, скорее не удовлетворены 8,9% [1]. 
Брестская область хуже всего обеспечена больничными койками относительно других обла-
стей, этот показатель снизился в 2017 году на 2,2 ед. по сравнению с 2015 годом. В Столинском 
районе проблема недостатка кадров здравоохранения проявляется больше, чем в иных районах.  
Численность учащихся учреждений общего среднего образования Брестской области выше 
среднереспубликанского уровня и составляет 1177 человек и занимает 1 место среди всех обла-
стей республики [3]. 
Таким образом, подводя итог исследования с уверенностью можно сказать, что уровень жизни 
и качество жизни населения на региональном уровне (в том числе и Столинского района) отлича-
ется в целом от республиканского уровня. Столинский район среди других районов Брестской об-
ласти находится на последних позициях по уровню начисленной среднемесячной номинальной и 
реальной заработной платы, что говорит о проблемах в районе относительно оплаты труда. В 
масштабах Республики Беларусь обозначенная тенденция исследования в целом отчасти сложи-
лась вследствие влияния мирового финансового кризиса на экономику Республики Беларусь, а 
также проводимой политики западноевропейских государств в отношении нашего государства и 
основного торгового партнера Российской Федерации. Это повлияло на темпы роста экономики.  
Более низкий уровень благосостояния населения Столинского района, в сравнении с областным 
и  средним республиканским уровнем, объясняется, на мой взгляд, тремя основными причинами: 
- отсутствие в регионе крупных промышленных предприятий, в связи с этим и имеется недо-
статок высокооплачиваемых рабочих мест; 
- основной сферой занятости жителей Столинского района – является сельское хозяйство, что 
не позволяет населению конкурировать по уровню жизни с населением других регионов, где жи-
тели заняты в более прибыльных и эффективных сферах промышленности и торговли; 
- Столинский район находится на значительном удалении от столицы Республики Беларусь го-
рода Минска и областных центров, что сдерживает рост экономики данного региона. В связи с та-
ким расположением Столинского района, не самая удобная логистика является так же одним из 
факторов, который сдерживает уровень благосостояния населения. 
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Составной частью культуры любого народа является его историческое и духовное наследие. 
Район имеет богатую и славную историю, истоки которой ведутся с глубокой древности. О ней 
рассказывают 900-летний Давид-Городок, городища Хотомельского и Городнянского княжеств, 
многочисленные курганы и поселения наших предков, сохранившиеся до нашего времени. В рай-
оне насчитывается 224 памятника истории и культуры. Из них 17 – памятники архитектуры, 2 – 
искусства, 83 – истории, 122 – археологии. 
Изучив литературу и проанализировав природные и культурные достопримечательности Сто-
линщины, мы предлагаем развивать следующие виды экскурсионных туров: 
1) Паломнический туризм. Как уже отмечалось ранее, на территории района находится 17 
действующих церквей XVIII – н. XX в. Эти объекты представляют интерес не только для верую-
щих, но и для туристов, предпочитающих познавательный вид туризма. 
2) Имеет перспективы для развития на территории района этнический туризм. Необходимо 
отметить, что этнический туризм, как правило, не является самостоятельным видом туризма, а со-
ставляет дополнение к культурно-историческому и рекреационному видам туризма.  
3) Также имеет перспективы развития экотуризм. Большое разнообразие ландшафта и дев-
ственной природы предоставляет огромный потенциал для развития этого вида туризма. Припять, 
Льва, Ствига, многочисленные озёра представляют большой интерес для любителей рыбалки. Это 
направление будет интересно не только для внутренних туристов, но и для иностранцев.  
4) Агротуризм. Организация агротуризма обеспечивается решением следующих задач: созда-
ние специальных «туристических деревень», формирование «сельских туров» с проживанием и 
питанием в деревенских домах (семьях), расположенных в экологически чистых районах. Можно 
попробовать развивать так называемый «агротуризм одного дня». Для этого вида туризма, напри-
мер, подошёл бы агрогородок Ольшаны. Городские жители могли бы приехать на поле фермеров и 
собрать необходимое им количество овощей или фруктов. С одной стороны, это является своеоб-
разным отдыхом и развлечением для людей из города, с другой стороны, является экономией их 
денежных средств (фрукты и овощи при самостоятельном сборе обойдутся намного дешевле, чем 
при их покупке в магазинах), кроме того, они помогают фермерам избежать денежных затрат на 
транспортировку и реализацию урожая. 
Имеющийся уровень информационных услуг не соответсвует современным потребностям 
населения. Создание системы информационно-рекламного обеспечения включает в себя 
разработку различной информационно-рекламной продукции о туристических возможностях 
района: 
1) Выпуск путеводителя по району; 
2) Выпуск карт-схем экскурсионных маршрутов по району; 
3) Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района; 
4) Создание системы распространения информации населению и туристических услугах; 
5) Создание специальной постоянной рубрики по туризму в районной газете «Навiны Палес-
ся»; 
6) Проведение маркетинговых исследований спроса населения на туристические услуги. 
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